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[b, bˁ, m, mˁ, f, t, tˁ, d, dˁ, n, r, rˁ, l, lˁ, s, sˁ, z, zˁ, ʃ, ʒ, k, g, x, ɣ, q, ħ, ʕ, ʔ, h]の 29 子音、[a, i, u, aː, iː, 




部分性や持続性、過剰性を示すことが Harrell(1962[2007]: 209)、Harrell and Sobelman 
(1966[2004]: 32)、Caubet(2008: 285)からわかる。しかし、これらの先行研究間で多少の解釈













(Harrell 1962[2007]: 176 を要約) 
 
表 1: 動詞の直接目的語に接辞 “fiː-” が前接したときの意味の現れの違い 
接頭辞“ka-”＋未完了形動詞＋接辞“fiː-” 未完了形動詞＋接辞“fiː-” 完了形動詞＋接辞“fiː-” 
・部分性←Harrell(1962[2007]) 
・過剰性 











(1)   kan                         ka-iherres                     fe-l-luz.                                                    <部分性> 
        COP.PFV.3.M.SG           KA-crack.IPFV.3.M.SG         FI-DEF-almond.M.SG 
        ‘He was cracking (some) almonds.’ 
        「彼は(いくらかの)アーモンドを割っていた。」 
(Harrell 1962[2007]: 209) 
 
(2)   əl-bəgˁrˁa          ka-taːkǔl                   f       ərrbiːʕ.                                                      <持続性> 
        DEF-cow.F.SG        KA-eat.IPFV.3.F.SG         FI       grass.F.SG 
        ‘The cow is eating grass.’ 
        「その牛は草を食べている。」 
(Caubet 2008: 285) 
 
(3)   u-bda                               ka-yakol                       fe-l-xboz.                                       <過剰性> 
        then-begin.PFV.3.M.SG           KA-eat.IPFV.3.M.SG             FI-DEF-bread.M.SG 
        ‘Then he began to eat bread (greedily).’ 
        「そして、彼は(貪欲に)パンを食べ始めた。」 





















 各調査で使用する資料は以下の表 2 のとおりである。 
 
表 2: 各調査で使用した資料 
 使用した資料名 種類 テーマ 調査の対象とした記事の 
執筆/公開日時 
調査 I “Humans of Morocco” インタビュー記事 日常生活 2016 年 3 月 1 日~2016 年 8 月 31 日 
調査 II “Moroccan Arabic Reader” 読本 時事 1989 年 
調査 III “A Short Reference Grammar 
of Moroccan Arabic” 




 調査 I では「動詞＋接辞“fiː-”＋目的語」、調査 II と調査 III では「接辞“fiː-”＋目的語」が
存在する文を抜き出す。抜き出した文を、i)前置詞的用法 接辞“fiː-”、ii)慣用句的用法 接








全調査での接辞“fiː-”の頻出度合の結果を表 3 に示す。表 3 では、各用法における接辞“fiː-”
の出現数と頻出度合も調査ごとに示している。括弧で示しているものが調査ごとの各用法





表 3: 全調査の結果 
 調査 合計 頻出度の割合
(%) I II III 
i) 前置詞的用法 54 (63.5%) 113 (95.0%) 96 (88.9%) 263 84.3 
ii) 慣用句的用法 26 (30.6%) 6 (5.0%) 9 (8.3%) 41 13.1 
iii) 持続性 2 (2.4%) 0 (0%) 1 (1.0%) 3 1.0 
iv) 部分性 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.0%) 1 0.3 
v) 過剰性 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0.0 
vi) その他 3 (3.5%) 0 (0%) 1 (1.0%)    4 1.3 




共通していた。慣用句的用法の接辞“fiː-”の頻出度合は調査 I と調査 II・調査 III の間で開
きがあった。調査 II と調査 III ではその頻出度合は 10%以下であるのに対し、調査 I での
その頻出度合は約 30%であった。調査 I だけ調査 II と調査 III に比べて前置詞的用法の接
辞“fiː-”の頻出度合は低かった。これは、調査 Iでは動詞に後接するものに限定して接辞“fiː-”










持続性を示す接辞“fiː-”は調査 I と調査 III で併せて 3 例出現した。調査 I で抽出した用例
は例文(4)と例文(5)、調査 III で抽出した用例は例文(6)である。 
 
(4)   l-bnat               ka-iʃtˁtˁbu                          fe-l-arˁdˁ.    
        DEF-girl.F.PL        KA-sweep.IPFV.3.F.PL             FI-DEF-floor.M.SG 
        ‘The girls are sweeping the floor.’ 





(5)   dart                         bqat                          ka-tʕayr                       fi-ya.   
        turn.PFV.3.F.SG          start.PFV.3.F.SG            KA-yell.IPFV.3.F.SG           FI-PRN.1.SG 
        ‘She turned to me and started yelling.’ 
        「彼女は私の方を向いて、(私に向って)叫び始めた。」 
 
(6)   ka-iqtel                  fi-hom            ħetta     ma-bqaw                       ɣir   
    KA-kill.IPFV.3.SG        FI-PRN.3.PL         until        NEG-remain.PFV.3.PL           only 
   
    ʒuʒ    mxebyin                 ʕănd    waħd   el-beqqal    
    two     hiding person.PL         POSS       one        DEF-merchant of fatty substance.M.SG 
 
‘He is killing them until only two hiding people, one of which is a merchant of fatty 














にあると考える。調査で使用した資料の種類において調査 I・調査 III と調査 II には違いが













(7)   ila  therres                   bellareʒ      f-ʃi-sˁomʕa                   aw     ʃi-ʒamăʕ, 
        if     break.PFV.3.F.SG        stork.F.PL       FI-some-minaret.F.PL         or       some-mosque.F.PL 
        ‘If a stork breaks some minarets or mosques,’ 



















表 4: 動詞の直接目的語の前に接辞 “fiː-”が付したときの意味の表れのまとめ 
接頭辞“ka-”＋未完了形動詞＋接辞“fiː-” 未完了形動詞＋接辞“fiː-” 完了形動詞＋接辞“fiː-” 
・部分性←Harrell(1962[2007]) 
・過剰性 




















てはまらなかった接辞“fiː-”の用法を調査 I と調査 III にて抽出した。 
調査 I では、「接辞“fiː-”＋動名詞」で持続を表すという用法が出現した。その頻出度合は
3.0%(85 例中 3 例)であった。その用例は以下のとおりである。 
 
(8)   f-ttʒah                    ujda                  in        ʃa                          lˁ-lˁah.      
        FI-go towards.VN        Oujida.PLN          EMPH    wish.PFV.3.M.SG       DEF-god 
        ‘We are heading to Ouajda in sha’ allah1.’ 
        「私たちはウジダに向かっています、イン・シャー・アッラー。」 
 
(9)   f-ntdˁar            l-bdir                             in              ʃa                           lˁ-lˁah.  
        FI-wait.VN           DEF-alternative.M.SG          EMPH          wish.PFV.3.M.SG        DEF-god 
        ‘We are still waiting for an alternative in sha’ allah.’ 
        「私たちは代わりをまだ待っています、イン・シャー・アッラー。」 
 
(10) kan                    f-ʕtiqad-i                        ʔanna       l-ʒbal                           qrib.  
        COP.PFV.M.SG        FI-think.VN- PRN.1.SG           CONJN         DEF-mountain.M.SG          near.M.SG 
        ‘I used to think that the way to the top was not that far.’ 
        「私は、頂上がそこまで遠くないと前までは考えていた。」 
 
調査 III では、意味上の格支配をする接辞“fiː-”が出現した。その頻出度合は 1.0%(108 例
中 1 例)であった。 
 
(11) a-l-muħibbin                             f-en-nbi          
        INTJ-DEF-love.PTCP.2.M.SG               FI-DEF-Prophet.M.SG 




語で‘he who loves, serves well’という意味であり、その後に置かれている接辞“fiː-”は、意味
上の目的語である‘nbi (Prophet)’を支配(格支配)しているものであるとしている。 
(Harrell 1962[2007]: 229 を要約) 
  
                                                        
1 in sha’ allah(日本語では、イン・シャー・アッラー)は、「アッラー(神)がお望みであったら」という意味






















1 first person 1 人称／2 second person 2 人称／3 third person 3 人称／CONJN conjunction 接続詞／COP copula 
コピュラ／DEF definite  定／EMPH emphatic 強調／F feminine 女性／FI 接辞 “fiː-”／IPFV imperfective 未完
了／INTJ interjection 間投詞／KA 接頭辞 “ka-”／M masculine 男性／NEG negation 否定／PFV perfective 完了
／PL plural 複数／PLN place name 地名／POSS possessive 所有／PRN personal pronoun 人称代名詞／PTCP 
participle 分詞／SG singular 単数／VN verbal noun 動名詞／- 形態素境界線 
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